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John J目Gabarroand John. P. Kotter， Managing Your Boss， 
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〒980・8511
宮城県仙台市青葉区土樋1-3・1
東北学院大学経滴学部商学科 岡田研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
-次回は「リーダーのあり方Jを
取り上げます。
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